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список нАУкоВих прАЦь о. п. МоЦі  
(2009—2019 рр.) * 
2009 
336. Держава і цивілізація в історії Ук-
раїни. — К.: Еко-Продакшн, 2009 / Співавт.: 
М. є. Горєлов, О. О. Рафальський.1
337. Дослідження в Шестовиці у 2007 р. // 
Археологічні дослідження в Україні. 2006—
2007. — К., 2009 / Співавт.: в. П. Коваленко, 
Ю. М. Ситий.
338. Київська Русь в системі взаємовідносин 
середньовічних європейських держав // Украї-
на в європі: пошуки спільного майбутнього. — 
К.: Фенікс, 2009.
339. Київська Русь: православ’я і народ-
ність // Наукові записки. Історичні науки. — 
Кіровоград, 2009. — вип. 12.
1. Список праць оформлено як продовження від-
повідного списку (Археологія і давня історія Ук-
раїни, 2010, 1, с. 11—21).
340. Липове // Енциклопедія історії Украї-
ни. — К.: Наук. думка, 2009. — Т. 6.
341. Начало христианства на Руси: «маке-
донский след» // Українсько-македонський на-
уковий збірник. — вип. 4. — К., 2009.
342. «Русь», «Мала Русь», «Україна» в після 
монгольські та козацькі часи. — К.: Наук. дум-
ка, 2009.
343. «Руська» термінологія в Київському та 
Галицько-волинському літописних зводах // 
Археологія. — 2009. — № 1.
344. Регион Днестра и Дуная в конце І — 
начале ІІ тысячелетий нашей эры: взгляд со 
стороны Киевской Руси // Studia Antiqua et 
Medievalia. — Jasi, 2009.
345. Україна: хронологія розвитку. — К.: 
Кріон, 2009, Т. 2 / Співавт.: П. П. Толочко, 
Г. Ю. Івакін та ін.
346. Шеф-редактор «Діалогу» // Історична і 
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політична наука та суспільна практика в Ук-
раїні. — К., 2009 / Співавт.: М. є. Горєлов.
347. Археологічна розвідка по «Шляху Мо-
номаха» // Археологічні дослідження в Україні 
2008. — К.: Академперіодика, 2009 / Співавт.: 
в. П. Коваленко, в. М. Скороход.
348. Дослідження в Шестовиці у 2008 р. // 
Археологічні дослідження в Україні 2008. — 
К.: Академперіодика, 2009 / Співавт.: в. П. Ко-
валенко, Р. М. Луценко.
2010 
349. волга — Днепр — Дунай: средневе-
ковый путь Булгар — Киев — Регенсбург // 
Краеугольный камень. Археология, история, 
искусство. Культура России и сопредельных 
стран. — М., 2010. — Т. 1.
350. Две стороны предательства // Северная 
война и Приднестровье: история и современ-
ность. — Тирасполь, 2010.
351. До вивчення джерельної бази «Повісті 
временних літ» // УІж. — 2010. — № 6.
352. До ювілею відділу давньоруської та се-
редньовічної археології // Археологія і давня 
історія України. — К., 2010. — вип. 1: Пробле-
ми давньоруської та середньовічної археології / 
Співавт.: А. П. Томашевський, С. в. Павленко.
353. Дослідження в Шестовиці 2009 р. // 
Археологічні дослідження в Україні 2009. — 
К.; Луцьк, 2010 / Співавт.: в. П. Коваленко, 
Ю. М. Ситий.
354. Дослідження посаду городища Коровель 
біля с. Шестовиця у 2009 р. // Археологічні до-
слідження в Україні 2009. — К.; Луцьк, 2010 / 
Співавт.: в. П. Коваленко, в. М. Скороход.
355. Етнічні процеси в автохтонному середо-
вищі на етапі ранньомодерної та модерної іс-
торії України // УІж. — 2010. — № 1.
356. збруцький ідол // Енциклопедія сучас-
ної України. — К., 2010. — Т. 10: з—зор.
357. звенигород Галицький // Енциклопедія 
сучасної України. — К., 2010. — Т. 10: з—зор.
358. зелений Гай // Енциклопедія сучасної 
України. — К., 2010. — Т. 10: з—зор.
359. Материалы некрополей Х—ХІІІ вв. 
Днестро-Прутского региона в контексте изу-
чения хорватской проблематики // Rossica 
antiqua. — 2010 — Т. 1.
360. Могильники епохи Київської Русі // Ен-
циклопедія історії України. — К.: Наук. думка, 
2010. — Т. 7: Мл—О.
361. Наукові дослідження відділу і проблеми 
та перспективи давньоруської та середньовіч-
ної археології в Україні // Археологія і давня 
історія України. — К., 2010. — вип. 1: Пробле-
ми давньоруської та середньовічної археології / 
Співавт.: А. П. Томашевський.
362. Регион Днестра и Дуная в конце І — на-
чале ІІ тысячелетия нашей эры: взгляд со сто-
роны Киевской Руси // Археологічні студії. — 
чернівці: зелена Буковина, 2010. — вип. 4.
363. «Русь» на півдні східнослов’янського 
світу // Русское наследие в странах восточной 
и Центральной Европы. Материалы межгосу-
дарственной научной конференции, приуро-
ченной к 600-летию битвы при Грюнвальде 
(5—8 июля 2010 г., Брянск). — Брянск: РИО 
БГУ, 2010.
364. «Українське» та «малоросійське» в «за-
писках о Южной Руси» Пантелеймона Кулі-
ша // Слов’янські обрії. — 2010. — вип. 3.
365. Шестовица — южная «сестра» Рюри-
кового городища // Диалог культур и народов 
средневековой Европы. — СПб, 2010 / Співавт.: 
в. П. Коваленко.
366. Шляхи часів Київської Русі: темпи руху 
«на путехъ» // Археологія. — 2010. — № 2.
367. Рец.: Сегеда С. П. Антропологія: підруч-
ник для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. — 
К.: Либідь, 2009 — 424 с. // Університет. — 
2010. — № 1 / Співавт.: П. С. Шидловський.
2011 
368. Анты за Дунаем // Stratum plus. — СПб; 
Кишинев; Одесса; Бухарест, 2011. — № 5: Древ-
ности антов.
369. Археологічні пам’ятки середньовічної 
України: результати, проблеми та перспективи 
досліджень // Переяславіка: Наукові записки 
Національного історико-етнографічного за-
повідника «Переяслав». — Переяслав-Хмель-
ницький, 2011. — вип. 5 (7).
370. Давньоруський чернігів. — К.: Старо-
давній світ, 2011 / Співавт.: А. Л. Казаков.
371. Дослідження в Шестовиці // Археологіч-
ні дослідження в Україні 2010. — К.; Полтава, 
2011 / Співавт.: в. П. Коваленко, Ю. М. Ситий.
372. Дослідження посаду городища Коровель 
біля с. Шестовиця // Археологічні дослідження 
в Україні 2010. — К.; Полтава, 2011 / Співавт.: 
в. П. Коваленко, О. в. Терещенко.
373. Духовний опір суцільному негативу — 
це справжня місія справжніх філософів // Філо-
софська думка. — 2011. — № 2.
374. запорозько-гетьманське листування за 
Літописом Самійла величка // Гілея: Науковий 
вісник. — 2011. — вип. 52.
375. Мандрівка угрів за Карпати: інформація 
писемних джерел та археологічні реалії // Ар-
хеологія і давня історія України. — К., 2011. — 
вип. 7: Мадяри в Середньому Подніпров’ї.
376. Міжнародна наукова конференція «Мадя-
ри в Середньому Подніпров’ї» у Комсомольську // 
Археологія і давня історія України. — К., 2011. — 
вип. 7: Мадяри в Середньому Подніпров’ї / Спі-
вавт.: С. Г. Боталов, О. Б. Супруненко.
377. Міжнародна наукова конференція у 
Комсомольську «Мадяри в Середньому По-
дніпров’ї» // Археологія. — 2011. — № 4 / Спі-
вавт.: С. Г. Боталов, О. Б. Супруненко.
378. Місто та його сільськогосподарська ок-
руга в середньовічному Поліссі // Середньовіч-
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Наш ювілей
ні міста Полісся: Тези доп. міжнародної наук. 
арх. конф. (м. Олевськ, Україна, 30 вересня — 
3 жовтня 2011 р.). — К.; Олевськ, 2011.
379. Поховальні пам’ятки середньовічних 
часів західноруського прикордоння — особли-
вості обряду та сліди міжетнічних контактів // 
«In silvis, lampis… et urbe». Sredniowieczny 
obrzadek pogrzebowy na pograniezu polsko-rus-
kim. — Rzeszów; Sanok: Mitel, 2011.
380. Поширення християнства на Русі: мож-
ливі шляхи проникнення // Церква — наука — 
суспільство: питання взаємодії. Матеріали 
IX Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 
25—27 травня 2011 р.). — К.: НКНІКз, 2011.
381. Розвідка по «Шляху Мономаха» тери-
торією Нижнього Подесення // Археологічні до-
слідження в Україні 2010. — К.; Полтава, 2011 / 
Співавт.: в. М. Скороход, П. С. Шидловський.
382. Русь-Україна в системі зав’язків євразій-
ського простору // Україна в європі: контекст 
міжнародних відносин. — К., 2011.
383. «Українська тема» в працях володими-
ра Антоновича // Археологія. — 2011. — № 3 / 
Співавт.: О. в. Колибенко.
384. Українці: народ і його земля (етапи ста-
новлення). — К.: Стародавній світ, 2011.
2012 
385. «Анти» — «Руси» — «Українці». Форму-
вання ідентичності у слов’ян півдня Східної 
європи V—XIX ст. — К.: Наук. думка, 2012.
386. «Горожане» в «Ипатьевской летописи» // 
восточноевропейский средневековый город в 
контексте этнокультурных, политических и по-
селенческих структур. — Рязань: РИАМз, 2012.
387. Давньоруське оборонне будівництво у 
працях М. П. Кучери // Наукові записки з ук-
раїнської історії. — Переяслав-Хмельницький, 
2012. — вип. 32 / Співавт.: Л. І. Іванченко.
388. До 75-річчя Олега васильовича Сухо-
бокова (1937—2008) // Археологія. — 2012. — 
№ 3 / Співавт.: О. в. Колибенко.
389. Дослідження в Шестовиці // Археологи-
ческие исследования в еврорегионе «Днепр» в 
2011 г. — чернигов, 2012 / Співавт.: в. П. Ко-
валенко, Ю. М. Ситий.
390. Дослідження в Шестовиці // Археологіч-
ні дослідження в Україні 2011. — К: волинські 
старожитності, 2012 / Співавт.: в. П. Ковален-
ко, Ю. М. Ситий.
391. Дослідження на посаді виповзівсько-
го городища // Археологічні дослідження в 
Україні 2011. — К: волинські старожитності, 
2012 / Співавт.: в. М. Скороход, Ю. М. Ситий.
392. Дослідження на посаді городища в уроч. 
Коровель у Шестовиці // Археологічні дослід-
ження в Україні 2011. — К: волинські старо-
житності, 2012 / Співавт.: в. П. Коваленко, 
в. М. Скороход.
393. Дослідження на розкопі № 1 на посаді 
Шестовицького городища // Археологические ис-
следования в еврорегионе «Днепр» в 2011 г. — 
чернигов, 2012 / Співавт.: в. П. Коваленко, 
в. М. Скороход.
394. Дослідження північно-східної околиці 
Шестовицького посаду // Археологические ис-
следования в еврорегионе «Днепр» в 2011 г. — 
чернигов, 2012 / Співавт.: в. П. Коваленко, 
І. Л. Давидко.
395. зрада і донос в контексті дослідження 
діяльності І. Мазепи // УІж. — 2012. — № 5.
396. И так разошёлся славянский народ… // 
Древняя Русь. Книга первая. — М., 2012 / Спі-
вавт.: Л. Иванченко.
397. Исследования памятников археологии 
Нижнего Подесенья // Археологические иссле-
дования в еврорегионе «Днепр» в 2011 г. — 
чернигов, 2012 / Співавт.: П. С. Шидловський.
398. Назва «Україна» в історичній пам’яті 
землеробів-автохтонів півдня Східної євро-
пи // Національна та історична пам’ять. — К., 
2012. — вип. 2.
399. Начало российской государственнос-
ти — конец древнерусской народности // На-
чало Русской государственности в IX веке и 
её возрождение в первой четверти XVII века: 
Материалы международной научной конфе-
ренции 25—27 ноября 2012 года. — Брянск: 
Курсив, 2012.
400. Новейшие скандинавские находки в 
погребениях Шестовицы. Приложение І // Ан-
дрощук Ф., зоценко в. Скандинавские древ-
ности Южной Руси. Каталог. — Париж, 2012 / 
Співавт.: в. П. Коваленко.
401. Новий курган у Шестовиці // Археологи-
ческие исследования в еврорегионе «Днепр» в 
2011 г. — чернигов, 2012 / Співавт.: в. П. Ко-
валенко, є. М. Осадчий.
402. Оборонні споруди виповзівського горо-
дища // Археологические исследования в евро-
регионе «Днепр» в 2011 г. — чернигов, 2012 / 
Співавт.: в. М. Скороход, Ю. М. Ситий.
403. Откуда есть пошла земля Русская? // Ро-
дина. — 2012. — вып. 9.
404. Проблема етнополітичної моделі розвит-
ку держави в наукових доробках М. І. Панчука // 
життя в координатах пізнання. — К., 2012.
405. Самоназви автохтонів півдня Східної 
європи середньовічних та модерних часів у 
працях М. І. Костомарова // Слов’янські об-
рії. — 2012. — вип. 4.
406. Синьоводська битва та її наслідки в кон-
тексті історії середньовічної європи // УІж. — 
2012. — № 2.
407. Сіверянщина на зламі І—ІІ тис. н. е. // 
Матеріальна та духовна культура Південної 
Русі. — К.; чернігів, 2012.
408. Становлення і розвиток Київської Русі 
в контексті етногеографічних досліджень // Ар-
хеологія. — 2012. — № 3.
409. Українська етнічна нація. — К., Еко-
Прдакшн, 2012 / Співавт.: М. Горєлов, О. Ра-
фальський.
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2013 
410. відображення хозарсько-слов’янських 
контактів в матеріальній культурі кінця І тис. 
н. е. // Сучасна славістика: ключові проблеми 
та тенденції розвитку. Тези міжнародної нау-
кової конференції. — К., 2013.
411. Гончарне виробництво на поселенні Ав-
туничі // Матеріальна культура південнорусь-
кого села ІХ—ХІІІ ст. — К.: Стародавній світ, 
2013 / Співавт.: в. П. Коваленко.
412. Дніпровська Русь. — К.: Стародавній 
світ, 2013.
413. Дослідження виповзівського городи-
ща // Археологічні дослідження в Україні 
2012. — К.; Луцьк, 2013 / Співавт.: в. М. Ско-
роход, Ю. М. Ситий, О. в. Терещенко.
414. Дослідження городища Коровель в 
с. Шестовиця // Археологічні дослідження в 
Україні 2012. — К.; Луцьк, 2013 / Співавт.: 
Л. Ф. Сита, Ю. М. Ситий, в. С. жигола.
415. Дослідження забудови майданчика 
виповзівського городища // Археологичес-
кие исследования в еврорегионе «Днепр» в 
2012 г. — Гомель, 2013 / Співавт.: в. М. Скоро-
ход, Ю. М. Ситий.
416. Дослідження на посаді Шестовицько-
го городища // Археологические исследования 
в еврорегионе «Днепр» в 2012 г. — Гомель, 
2013 / Співавт.: в. М. Скороход, Ю. М. Ситий, 
О. в. Терещенко.
417. Дослідження на посаді Шестовицького 
городища // Археологічні дослідження в Україні 
2012. — К.; Луцьк, 2013 / Співавт.: в. М. Скоро-
ход, Ю. М. Ситий, О. в. Терещенко.
418. Дослідження печер біля с. Преображен-
не на Луганщині // Археологічні дослідження 
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